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1. Введение. Многовариантность реализации деятельности охран-
ной фирмы по обслуживанию заявок на ремонт оборудования видео-
наблюдения и сигнализации делает актуальной задачу оптимизации 
распределения вызовов между бригадами. 
2. Постановка задачи. Формализовать задачу управления назначе-
нием бригад охранной фирмы на реализацию вызовов для данного 
интервала времени, обеспечивающей максимум эффективности при 
ограничении на имеющиеся ресурсы и предложить информационную 
технологию ее решения. 
3. Результаты.  
3.1 Формальная постановка задачи. Введем обозначения: if  – 
заявка на ремонт оборудования;   – вариант функциональной струк-
туры реализации if ; 
fi
S
F  – множество альтернативных алгоритмов 
(функциональных структур) вариантов реализации заявки if ; O  – 
множество операций алгоритма   реализации заявки if ; M  – коли-
чество операций множества O ; 
'
X – множество операторов ( L коли-
чество элементов множества 'X ) ремонтных бригад, которых допу-
стимо назначить на реализацию алгоритма  , определяется форму-
лой: ' ifsov sv ut otnX X X X X

  ,  
где: fi
sov
X
 – множество совместимых  для реализации функциональ-
ной структуры   заявки if  операторов; svX  – множество свободных 
операторов; utX – множество операторов с допустимыми условиями 
труда на рабочем месте; otnX  – множество операторов, операционная 
напряженность которых не превысит заданного значения. Тогда,  в 
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общем случае, математическая модель задачи оптимизации безоши-
бочности выполнения ремонта по поступившей заявке принимает вид: 
 
 ( , ( , )) maxB Z O X    (1) 
 
 0( , ( , ))j jQ Z O X Q   , j=1,2,…  (2) 
 
 'X X   (3) 
 
 ( ) M LmlZ z N
    (4) 
 
 if
SF   (5) 
 
Здесь: ( )mlZ z   – матрица, характеризирующая назначение 
операторов-ремонтников на операции функциональной структуры   
реализации заявки if ; 1mlz  , если m-ю операцию (
mo O  ) функцио-
нальной структуры   выполняет l-й оператор ( 'lx X   ) и 0mlz   в 
противном случае; jQ  – система ограничений; 
0
iQ  – вектор 
констант, задающих граничные значения  показателей; M LN    – мно-
жество  матриц с элементами из N  (поле натуральных чисел). 
Решение задачи (1)-(5) будет означать, что выбран вариант  
функциональной структуры реализации if  и сформирована матрица 
( )mlZ z  назначения операторов  такие, что значение целевой функции 
B , выражающей безошибочность выполнения if , примет максималь-
ное значение. 
3.2 Реализация. Задача реализована в MS Excel и обеспечивает оп-
тимальное закрепление вызовов между бригадами. 
